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1.  In Nederland overlijden jaarlijks gemiddeld ten minste 3.000 patiënten als gevolg van een 
cardiovasculaire complicatie binnen 30 dagen na de operatie (dit proefschrift).
2.  Voor nauwkeurige cardiale risicostratificatie dient een anesthesioloog op de preoperatieve 
polikliniek het hart op de tong te hebben (dit proefschrift).
3.  QTc segment verlenging op het preoperatieve electrocardiogram is geassocieerd met 
cardiovasculaire mortaliteit bij niet-cardiale chirurgie (dit proefschrift).
4.  Beginnende glucose intolerantie is een onderschatte perioperatieve cardiovasculaire risico 
factor (dit proefschrift).
5.  Bètablokkers en statines zijn individueel geassocieerd met een reductie in perioperatieve 
mortaliteit bij patiënten die een niet-cardiale, niet-vasculaire ingreep ondergaan (dit 
proefschrift).
6.  De zeer lage incidentie van anesthesie gerelateerde mortaliteit, gemeten binnen 24 uur na 
de operatie, is methodologisch beter verklaarbaar dan pathofysiologisch.
7.  Het wisselen van de anesthesiologische dienstploeg gedurende een chirurgische ingreep 
is beter voor de gezondheid van de specialist dan die van de patiënt (Arbous et al. 
Anesthesiology 2005; 102: 257-268).
8.  De stijging van het aantal verkeersslachtoffers door de invoering van de met lucht gevulde 
fietsband, is wellicht te wijten geweest aan het effect op het achterwiel én de onervarenheid 
van de bestuurder (The Lancet 1892;140: p636).
9.  Indien de anesthesioloog zelf onder het mes moet lijkt een profylactische intraveneuze 
cafeïne toediening een aantrekkelijke optie (Mayo Clin Proc 1997; 72: 621-626). 
10.  “De kracht van het verzet halen” leidt niet alleen op de mountainbike tot betere resultaten.
11.  Het meest overtuigende bewijs dat er intelligent buitenaards leven bestaat is dat zij geen 
contact met ons gezocht hebben (Hobbes to Calvin in ‘Calvin and Hobbes’ by Bill Waterson).
